



































































































































































































































































































































































ᩍᐊㄯヰࡢศᯒ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ㞧ㄅ 㸪࠘➨ 
ᕳ㸪
▼஭㡰἞ ࠗࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧࠖࡀ῝ࡲࡿ࡜
ࡁ࠘ୡ⧊᭩ᡣ
⳥ụ㤶࣭ᒣᮏ⊼ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕᢸ௵ᩍ
ᖌࡢാࡁ࠿ࡅࠖศᯒࡢࡓࡵࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜసᡂࡢ
ヨࡳ࡜ᩍᖌࡢᣦᑟែᗘ 㸪ࠖࠗ ᒾᡭ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃
ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ 㸪࠘➨ྕ㸪

ᓊಇ⾜࣭ᯇᑿ⪷୍㑻࣭㔝ᔱᰤ୍㑻ࠕ୍ᩧᤵ
ᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ㸫ඣ❺㛫ࡢ┦஫஺΅ࡢዎᶵ࡜࡞
ࡾ࠺ࡿᩍᖌࡢࠕാࡁ࠿ࡅࠖⓎヰࡢ᳨ウ̿ᑠᏛᰯ
㸰ᖺࡢᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᐊㄯヰࡢศᯒ̿ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ 㸪࠘➨ᕳ㸪
ᓊಇ⾜࣭⃝㑓₶࣭㔝ᔱᰤ୍㑻ࠕ୍ᩧᤵᴗ࡟
࠾ࡅࡿᩍᖌࡢゝㄒⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᐇែ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ 㸪࠘➨ᕳ㸪
୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙ
ࣥ࡜ࡣఱ࠿ 㸪ࠖబ఑⬃⦅ⴭ㸪ࠗ ㄆ▱⛉Ꮫ㑅᭩
㸲 ⌮ゎ࡜ࡣఱ࠿ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪3S

୕Ꮿ࡞࡯ࡳࠕ༠ㄪⓗ࡞Ꮫ⩦ 㸪ࠖ୕Ꮿⰾ㞝⦅
ⴭ㸪ࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ≉ㄽ 㸪࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆
఍㸪3S
ⴠྜ୍ᾈࠕඣ❺⏕ᚐࡢᛮ⪃࡟㓄៖ࡋࡓᩍᖌ
ࡢࠕヰࡋ᪉ࠖࢆゎ㔘ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖࠗ ᩍ
⫱᪉ἲᏛ◊✲ 㸪࠘➨ྕ㸪
బ఑⬃ ࠗࠕࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ 㸪࠘ᒾ
Ἴ᭩ᗑ
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